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T O Y A M A S CI E N C E M U S E U M
立 山 地じ 獄ご く 谷だ に の 噴ふ ん 気き に よ る 周 辺 湖こ 沼し ょ う の 水す い し つ質 へ の 影え い 響き ょ う
                                                      　 　 朴 木 　 英 治
雄お 山や ま か ら 見 た 室 堂 平 の 湖こ 沼し ょ う と 地じ 獄ご く 谷だ に （ 2 0 1 2  年  9  月  2 9  日 　 撮さ つ 影え い :  藤 田 　 将 人 ）
　 中 央 左 の 大 き な 池 は ミ ク リ ガ 池 、 そ の 下 側 に ミ ド リ ガ 池 と 小 さ な 池 が 連 な っ て い ま す 。 中 央 の
水 の な い 窪く ぼ 地ち が 血 の 池 、 右 側 の 小 さ な 池 は リ ン ド ウ 池 で す 。 こ れ ら の 湖こ 沼し ょ う の 上 側 に 見 え る 白 っ ぽ
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1 は じ め に
立 山 の 室 堂 平 に は 、 ミ ク リ ガ 池 、 ミ ド リ ガ 池 、
リ ン ド ウ 池 と 湿し っ 地ち 化 が 進 ん だ 血 の 池 の  4  つ の
湖こ 沼し ょ う が あ り ま す （ 図  1 ） 。 い ず れ も  4  万 年 前 頃ご ろ
か ら 現げ ん 在ざ い に 至い た る 活 動 期 （ 立 山 の 活 動 期 の 中 の 5
番 目 の 活 動 期 ） に 起 き た 水す い 蒸じ ょ う 気き 爆ば く 発は つ に よ っ て で
き た 火 口 湖 で す （ 丹 保 , 2 0 1 7 ） 。 こ れ ら の 湖こ 沼し ょ う
の 西に し 隣ど な り に 、 活 発 な 噴ふ ん 気き 活 動 を 続 け る 地じ 獄ご く 谷だ に が あ
り ま す （ 図 1 ） 。
2 0 1 0  年 の 夏 、 地じ 獄ご く 谷だ に に お り て み る と 、 噴ふ ん 気き
活 動 が 以 前 と 比く ら べ て 活 発 に な っ て い る よ う に 見
え ま し た 。 そ の 年 、 地じ 獄ご く 谷だ に で は 硫い 黄お う が 燃も え 、 硫い
黄お う の 溶よ う 岩が ん 流り ゅ う が 見 ら れ ま し た （ 増 渕 , 2 0 1 3 ） 。 そ
の 後 、 2 0 1 1  年 か ら は 地じ 獄ご く 谷だ に へ の 立 ち 入 り が 禁き ん
止し さ れ て い ま す 。
地じ 獄ご く 谷だ に か ら 立 ち 上 る 噴ふ ん 気き の 白 く 見 え る 部 分 は
水す い 蒸じ ょ う 気き が 凝ぎ ょ う 縮し ゅ く し て で き た 湯 気 で す が 、 こ れ と 一い っ
緒し ょ に 、 有 害 な 硫り ゅ う 化か 水す い 素そ や 亜あ 硫り ゅ う 酸さ ん ガ ス 、 さ ら に 、
塩え ん 化か 水す い 素そ （ こ れ を 水 に 溶と か し た も の が 塩え ん 酸さ ん で す ）
な ど の 気 体 の 成 分 が 出 て い ま す 。 ま た 、 噴ふ ん 気き の
湯 気 の 中 に は 硫り ゅ う 酸さ ん も 含ふ く ま れ て い る よ う で す 。
地じ 獄ご く 谷だ に の 噴ふ ん 気き に 含ふ く ま れ る こ れ ら の 成 分 に よ っ
て 周 辺 の 湖こ 沼し ょ う の 水す い 質し つ に ど の よ う な 影え い 響き ょ う が 出 て い
る の か に つ い て は 誰だ れ も 調 べ て い な い よ う な の
で 、 立 山 の 環か ん 境き ょ う 調ち ょ う 査さ の 一い っ 環か ん と し て 、 こ れ ら の 湖こ
沼し ょ う の 水す い 質し つ を 調 べ て み ま し た 。
調ち ょ う 査さ 地ち 域い き は 国 立 公 園 内 な の で 事 前 に 環か ん 境き ょ う 省し ょ う と
林り ん 野や 庁ち ょ う の 許き ょ 可か を と り ま し た 。 調ち ょ う 査さ 時 に は 高 山 植
物 を 痛い た め な い よ う に 柔や わ ら か い ゴ ム 底 の 長な が 靴ぐ つ を 履は
き 、 植 物 を な る べ く 踏ふ ま な い よ う に し な が ら 湖
岸 ま で 下 り ま し た 。 湖 岸 に つ い た ら 、 湖 水 の 水
温 を 計 り 、 ポ リ ビ ン に 水 を 入 れ て 持 ち 帰 り 、 水
の p H  や イ オ ン 成 分 濃の う 度ど を 測は か り ま し た 。
2 予 想 ： 地じ 獄ご く 谷だ に と 各 湖こ 沼し ょ う の 位 置 関 係 か ら 予 想 で
き る 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う 度ど
ま ず 、 4  つ の 湖こ 沼し ょ う と 地じ 獄ご く 谷だ に と の 位 置 関 係 を 確か く
認に ん し て お き ま し ょ う （ 図  1 ） 。 ミ ク リ ガ 池 、 血
の 池 、 リ ン ド ウ 池 、 そ し て 、 ミ ド リ ガ 池 は す べ
て 地じ 獄ご く 谷だ に の 東 側 に あ り ま す 。 こ の た め 、 立 山 で
西 風 が 吹ふ く と 地じ 獄ご く 谷だ に は こ れ ら  4  つ の 湖こ 沼し ょ う の 風
上 に な り 、 噴ふ ん 気き や そ の 中 に 含ふ く ま れ る 成 分 は 各 湖こ
沼し ょ う の 上 を 通つ う 過か し ま す 。 こ の と き 、 噴ふ ん 気き の 湯 気 や
含ふ く ま れ る 成 分 の 一 部 が 湖 面 に 直ち ょ く 接せ つ 落 ち た り 、 湖こ
沼し ょ うの 周 囲 の 植 物 や 岩 の 上 に 付 着 し た り し ま す 。
湖 面 に 直ち ょ く 接せ つ 落 ち た 噴ふ ん 気き の 成 分 は 湖 水 に 溶と け 、 そ
の 濃の う 度ど を 高 め ま す 。 湖こ 沼し ょ う の 周 辺 、 特 に 、 降ふ っ た
雨 水 が 湖こ 沼し ょ う に 流な が れ 込こ む 地ち 域い き （ こ れ を 集し ゅ う 水す い 域い き と 言
い ま す ） の 植 物 や 岩 の 表 面 に 付 着 し た 噴ふ ん 気き の 成
分 は 、 雨 が 降ふ る と 雨 水 に 溶と け て 湖こ 沼し ょ う に 入 り 、 同
様 に そ の 成 分 濃の う 度ど 高 め ま す 。 こ れ が 、 噴ふ ん 気き の 成
分 に よ っ て 湖こ 沼し ょ う の 水す い 質し つ が 変 化 す る メ カ ニ ズ ム で
す 。 当 然 の こ と で す が 、 噴ふ ん 気き 口こ う か ら 離は な れ た 場 所
で は 近 い 場 所 と 比く ら べ て 影え い 響き ょ う 度ど は 低 く な る と 予 想
さ れ ま す 。
さ て 、 図 1  を さ ら に 詳く わ し く 見 る と 、 ミ ド リ ガ
池 だ け は 他ほ か の 湖こ 沼し ょ う と は 異こ と な り 、 ミ ク リ ガ 池 の 東
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図 1 　 立 山 室 堂 平 周 辺 の 地 形 。
　 ● 印 は 地じ 獄ご く 谷だ に 内 に あ る 代 表 的 な 噴ふ ん 気き 口こ う 。
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側 に あ る た め 、 地じ 獄ご く 谷だ に と は 隣り ん 接せ つ し て い ま せ ん 。
こ の た め 、 ミ ド リ ガ 池 の 水 に 対 す る 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う
度ど は 、 ミ ク リ ガ 池 よ り も 離は な れ て い る 分 、 小 さ い
こ と が 予 想 さ れ ま す 。 さ ら に 、 地じ 獄ご く 谷だ に に は 大 き
く 噴ふ ん 気き を 上 げ る 場 所 が 何 カ 所 か あ り ま す が 、 リ
ン ド ウ 池 の 西 に あ る 噴ふ ん 気き 口こ う は 特 に 活 発 で す 。 こ
の た め 、 リ ン ド ウ 池 の 水 で は 他ほ か の 湖こ 沼し ょ う よ り も 噴ふ ん
気き の 影え い 響き ょ う が 大 き い こ と が 予 想 さ れ ま す 。
こ れ ら の 予よ 測そ く が 当 た っ て い る の か ど う か に つ
い て も 、 実じ っ 際さ い に 調 べ た 水す い 質し つ 分ぶ ん 析せ き の デ ー タ か ら 考
え て み ま し ょ う 。
3  測そ く 定て い ： 化 学 成 分 濃の う 度ど か ら 各 湖こ 沼し ょ う へ の 噴ふ ん 気き の
影え い 響き ょ う 度ど を 比く ら べ る
各 湖こ 沼し ょ う の 水す い 質し つ へ の 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う 度ど を 比く ら べ る た
め 、 噴ふ ん 気き の 中 に 含ふ く ま れ て い る 成 分 の う ち 、 濃の う 度ど
の 計け い 測そ く が 簡か ん 単た ん な 塩 化 物 イ オ ン と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 濃の う
度ど を 比ひ 較か く デ ー タ と し て 使 い ま し た 。 塩 化 物 イ オ
ン や 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン は 雨 や 雪 の 中 に も 普ふ 通つ う に 含ふ く ま れ
て い る 成 分 で 、 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う を 全 く う け て い な い
谷 水 や 湖 水 に も 、 当 然 、 含ふ く ま れ て い ま す 。 噴ふ ん 気き
の 影え い 響き ょ う を 全 く 受 け な い 場 合 の 各 湖こ 沼し ょ う の 水 の 塩 化
物 イ オ ン や 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 濃の う 度ど が 推す い 定て い で き れ ば 、
そ の 濃の う 度ど と 比ひ 較か く す る こ と で 、 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う 度ど の 微び
妙み ょ う な 違ち が い も 見 え て き ま す 。
噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う を 受 け な い 場 合 の 水す い 質し つ の 推す い 定て い の 参
考 に な る の が 、 2 0 0 9  年 に 行 っ た 立 山 の 雨 と 谷
水 の 水す い 質し つ の 比ひ 較か く で す （ 朴 木 ・ 渡 辺 ， 2 0 1 1 ） 。
図 2  は 室 堂 平 周 辺 の 谷 に つ い て の 調ち ょ う 査さ 結 果 を
示し め し た も の で 、 下 の グ ラ フ は 標 高 に 対 す る 谷 水
の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど を 、 上 の グ ラ フ は 標 高 に 対
す る 谷 水 の 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど を 示し め し て い ま す 。 図
2 に は 2 0 0 9 年 9 月 の 雨 と 霧き り 水 の 塩 化 物 イ オ ン
濃の う 度ど と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど も そ れ ぞ れ 示し め し て あ り ま
す 。 立 山 に 降 る 雨 や 雪 の 化 学 成 分 に は 標 高 が 高
く な る に つ れ て 濃の う 度ど が 低 下 す る 高 度 効こ う 果か が 見 ら
れ る の で 、 室 堂 平 に 降 る 雨 や 雪 の 塩 化 物 イ オ ン
や 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 濃の う 度ど は 平 野 と 比く ら べ て た い へ ん 低
く な り ま す 。
図  2  か ら 室 堂 平 周 辺 の 雨 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う
度ど 、 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど と 谷 水 の そ れ ら の 濃の う 度ど と の
関 係 を 見 て み る と 、 谷 水 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど は
雨 の 平へ い 均き ん 濃の う 度ど と 同ど う 程て い 度ど か ら 最 大 で 3  倍 程て い 度ど 高 く
な っ て い ま し た 。 こ れ は 、 植 物 や 地 面 に 付 着 し
た 霧き り 水 か ら の 塩 化 物 イ オ ン の 供き ょ う 給き ゅ う と 地 面 な ど か
ら の 蒸じ ょ う 発は つ 、 植 物 に よ る 蒸じ ょ う 散さ ん （ こ れ を ま と め て 蒸じ ょ う
発は っ 散さ ん と い う ） に よ っ て 濃の う 度ど が 高 ま る も の と 考 え
ら れ ま し た 。 こ れ に 対 し て 、 谷 水 の 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン
濃の う 度ど は 雨 の 濃の う 度ど よ り も 若じ ゃ っ 干か ん 低 く な り 、 雨 の 濃の う 度ど
の 5 6 ~ 9 3 %  程て い 度ど で し た 。 雨 水 が 地 下 に し み 込こ み 、
地 面 の 中 の 酸さ ん 素そ の 少 な い 場 所 を 通つ う 過か す る 際さ い に 、
硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン が 微び 生せ い 物ぶ つ に よ っ て 分ぶ ん 解か い さ れ る た め と
考 え ら れ ま す 。
室 堂 平 に あ る 4  つ の 湖こ 沼し ょ う は 、 そ れ ぞ れ の 湖こ 沼し ょ う
に 水 を 供き ょ う 給き ゅ う す る 集し ゅ う 水す い 域い き の 標 高 に そ れ ほ ど 大 き な
違ち が い が な く 、 ま た 、 各 湖こ 沼し ょ う が 比ひ 較か く 的て き 近 い 範は ん 囲い に
集 ま っ て お り 、 周 辺 の 地ち 質し つ も 似に て い る こ と か ら 、
噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が な け れ ば 、 各 湖こ 沼し ょ う の 水す い 質し つ は ほ ぼ 同
じ と 考 え ら れ ま す 。
図 3  に ミ ク リ ガ 池 、 ミ ド リ ガ 池 、 血 の 池 、 リ
ン ド ウ 池 の 水 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン
濃の う 度ど を 2 0 1 5  年 の 調ち ょ う 査さ デ ー タ を 使 っ て 比ひ 較か く し て
み ま し た 。 そ れ ぞ れ の 湖こ 沼し ょ う の 2 つ の 棒ぼ う グ ラ フ
図  2 　 室 堂 平 の 雨 と 霧き り 水 、 お よ び 、 室 堂 平 周 辺 の 谷 水 の 塩
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の 左 側 が 8  月 1 1  日 の 調ち ょ う 査さ 結 果 、 右 側 の 棒ぼ う グ ラ
フ が 1 0 月 2 0 日 の 調ち ょ う 査さ 結 果 で す 。 8  月 の 調ち ょ う 査さ で
は 湖 岸 に ま だ 残 雪 が あ り 、 雪ゆ き 解ど け 水 の 影え い 響き ょ う が 大
き く 出 て い ま す 。 図 3  の 左ひ だ り 端は し に は 比ひ 較か く の た め 、
噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が な い 場 合 の 湖 水 の 塩 化 物 イ オ ン と
硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 予 想 濃の う 度ど （ 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど は 雨
水 の 平へ い 均き ん 濃の う 度ど の 3 倍 、 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど は 雨 水 の
平へ い 均き ん 濃の う 度ど の 9 3 %)  を グ ラ フ に し ま し た 。
8  月 の 調ち ょ う 査さ 結 果 を 比ひ 較か く す る と 、 塩 化 物 イ オ ン
濃の う 度ど で は 、 最 も 濃の う 度ど が 低 か っ た ミ ド リ ガ 池 で 噴ふ ん
気き の 影え い 響き ょ う が な い 場 合 の 予よ 想そ う 値ち と 同ど う 程て い 度ど と な り 、
ミ ク リ ガ 池 や 血 の 池 で は 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が な い 場 合
の 予よ 想そ う 値ち よ り も 1. 5 ~ 2  倍 高 く 、 リ ン ド ウ 池 で は
1 3  倍 ほ ど 高 い 値あ た い と な り 、 そ れ ぞ れ の 湖こ 沼し ょ う に 対
す る 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う 度ど の 違ち が い は 予 想 ど お り で し た 。
硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン で は 、 最 も 濃の う 度ど が 低 か っ た 血 の 池 で
噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が な い 場 合 の 予よ 想そ う 値ち と 比く ら べ て 4 倍
程て い 度ど 、 ミ ド リ ガ 池 で 5  倍 程て い 度ど 、 ミ ク リ ガ 池 で 9
倍 程て い 度ど 、 リ ン ド ウ 池 で は 1 3 5  倍 も 濃の う 度ど が 高 く 、
硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン で は 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が 大 き く 出 て い ま し
た 。
1 0  月 の 調ち ょ う 査さ で は 、 雪ゆ き 解ど け 水 の 影え い 響き ょ う が な く な っ
た た め か 、 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど は ど の 湖こ 沼し ょ う も 8 月
よ り も 濃の う 度ど が 高 ま り ま し た 。 そ の 高 ま り 方 も 、
ミ ク リ ガ 池 で は 1 0  月 は 8  月 の 1. 3  倍 程て い 度ど な の
に 対 し 、 ミ ド リ ガ 池 で は 4. 6  倍 、 血 の 池 、 リ ン
ド ウ 池 は  7  倍 程て い 度ど と 、 湖こ 沼し ょ う に よ っ て 塩 化 物 イ
オ ン の 濃の う 度ど の 高 ま り 方 が 異こ と な り ま し た 。 面お も 白し ろ い
点 は 、 1 0  月 の ミ ド リ ガ 池 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど
が ミ ク リ ガ 池 よ り も 高 ま り 、 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が ミ ク
リ ガ 池 よ り も 大 き く 出 て い る よ う に も 見 え る 点
で す 。 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど で も 、 ミ ク リ ガ 池 以 外 は
全す べ て 8  月 よ り も 1 0  月 の 方 が 濃の う 度ど は 高 ま り 、 噴ふ ん
気き の 影え い 響き ょ う は  8  月 よ り も 強 ま る よ う で す 。 ま た 、
塩 化 物 イ オ ン と 同 様 に 、 ミ ド リ ガ 池 の 1 0  月 の
硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど は ミ ク リ ガ 池 の 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど
よ り も 高 く な り 、 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン で 見 て も ミ ド リ ガ
池 の 方 が ミ ク リ ガ 池 よ り も 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が 少 し 大
き く 出 て い る よ う で す 。
さ て 、 図 4 は ミ ク リ ガ 池 、 ミ ド リ ガ 池 、 血 の 池 、
リ ン ド ウ 池 の 水 の p H （ 酸さ ん 性せ い 度ど ） の 値あ た い を 示し め し た
も の で 、 図 3  と 同 様 、 2 0 1 5  年 調ち ょ う 査さ の 結 果 で す 。
水 の p H  の 値あ た い は 7  の 場 合 が 中ち ゅ う 性せ い 、7  以 下 が 酸さ ん 性せ い で 、
7  よ り も 数 字 が 小 さ く な れ ば な る ほ ど 強 い 酸さ ん 性せ い
で あ る こ と を 示し め し ま す 。 グ ラ フ に は 室 堂 平 周 辺
の 谷 水 の  p H 範は ん 囲い （ 2 0 0 9  年 調ち ょ う 査さ ） も 示し め し て あ
り ま す 。
ミ ク リ ガ 池 以 外 は  8  月 よ り も  1 0  月 の 方 が
p H  の 数す う 値ち が 低 く な り 、 酸さ ん 性せ い が 強 く な っ た こ と
が 分 か り ま す 。 こ れ は 、 噴ふ ん 気き 由 来 の 塩 化 物 イ オ
図  4 　 ミ ク リ ガ 池 、 ミ ド リ ガ 池 、 血 の 池 、 リ ン ド ウ 池 の 水
の  p H
図 3 　 ミ ク リ ガ 池 、 ミ ド リ ガ 池 、 血 の 池 、 リ ン ド ウ 池 の 水
の 塩 化 物 イ オ ン と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 濃の う 度ど 。 棒ぼ う グ ラ フ の 上
の 数 字 が 濃の う 度ど を 示し め し ま す 。
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ン や 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 濃の う 度ど が 高 く な っ た こ と に 対た い 応お う
し て い ま す 。 ミ ク リ ガ 池 は 、 1 0  月 の 塩 化 物 イ
オ ン 濃の う 度ど の 増ぞ う 加か よ り も 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど の 低 下
が 効き い て い る よ う で p H  の 値あ た い が 高 く な っ て い ま
す 。 ま た 、 ミ ド リ ガ 池 と ミ ク リ ガ 池 の 1 0  月 の
p H  の 値あ た い を 比ひ 較か く す る と ミ ド リ ガ 池 の 方 が 小 さ く
な り 、 p H  の 値あ た い か ら も 、 ミ ド リ ガ 池 の 方 が 噴ふ ん 気き
の 影え い 響き ょ う が 少 し 強 く な り ま し た 。
リ ン ド ウ 池 の p H  の 値あ た い は 他ほ か の 湖こ 沼し ょ う と 比く ら べ て か
な り 低 い p H 3  以 下 で 、 他ほ か の 湖こ 沼し ょ う の 水 と 比く ら べ て
酸さ ん 性せ い が か な り 強 く な り ま す 。 ち な み に 、 ミ ク リ
ガ 池 や ミ ド リ ガ 池 の p H  の 値あ た い を 4. 5  と し た 場 合 、
リ ン ド ウ 池 の p H  の 値あ た い （ 8  月 は 3. 0 、1 0  月 は 2. 7 ）
か ら 酸さ ん の 強 さ を 計 算 し 、 p H 4. 5  の 水 も 同 様 に 酸さ ん
の 強 さ を 計 算 し て 両 者 を 比ひ 較か く す る と 、 p H 3. 0  の
酸さ ん の 強 さ （ 水す い 素そ イ オ ン 濃の う 度ど ） は p H 4. 5  の と き
の 酸さ ん の 強 さ の 3 1. 6  倍 、 p H 2. 7  で は 6 3. 1  倍 と な
り ま し た 。
4  湖こ 沼し ょ う ご と の 特と く 徴ち ょ う と 水す い 質し つ の 変 化
1 ミ ク リ ガ 池
ミ ク リ ガ 池 （ 図 5 ） は 室 堂 平 の 湖こ 沼し ょ う の 中 で 最
も 大 き く 、 す り 鉢ば ち 状じ ょ う の き れ い な 火 口 の 形 が 残 っ
て お り 、 水 深 は 最 も 深 い と こ ろ で 十 数 メ ー ト ル
あ り ま す 。 ミ ク リ ガ 池 に は 湖 の 周 囲 の 雨 水 や 雪ゆ き
解ど け 水 の 他ほ か 、 東 側 に あ る ミ ド リ ガ 池 か ら 流 れ 出
し た 水 が 流 入 し ま す 。
図  5  は ミ ク リ ガ 池 の 東 側 か ら 撮さ つ 影え い し た 写 真
で 、 ミ ド リ ガ 池 を 含ふ く む 集し ゅ う 水す い 域い き の 様 子 が 見 え ま す 。
ミ ク リ ガ 池 越ご し に 立 山 を 眺な が め る 展て ん 望ぼ う 台だ い は 図 5  の ミ
ク リ ガ 池 を さ す 矢 印 の 右 側 に あ る  V  字 型 の 地
形 の 所 で す が 、 こ こ は 、 か つ て ミ ク リ ガ 池 か ら
地じ 獄ご く 谷だ に に 向 け て 水 が 流 れ 出 し て い た 跡あ と と 考 え ら
れ ま す 。 こ の 場 所 か ら 地じ 獄ご く 谷だ に も よ く 見 え ま す 。
ミ ク リ ガ 池 の 水す い 質し つ は 時 々 調ち ょ う 査さ さ れ て い る の
で 、 過か 去こ と の 違ち が い も 調 べ る こ と が で き ま す 。 こ
こ で は 、1 9 9 4  年 と 2 0 0 4  年 の 調ち ょ う 査さ デ ー タ (  朴 木 ・
川 上 , 2 0 1 5)  と 最 近 の デ ー タ を 比ひ 較か く し て み ま す 。
図 6  に ミ ク リ ガ 池 の 水 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど と 硫り ゅ う
酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど の 変 化 を 示し め し ま し た 。 ミ ク リ ガ 池
の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど は 1 9 9 4  年 も 2 0 0 4  年 も ほ
と ん ど 同 じ で 、 0. 3 m g / L  程て い 度ど で し た 。 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ
ン 濃の う 度ど の 方 も 0. 9  m g / L  程て い 度ど で 、 こ れ も そ れ ほ
ど 大 き な 違ち が い は あ り ま せ ん で し た 。 こ れ ら の 値あ た い
は 、 2 0 0 9  年 に 調 べ た 室 堂 平 周 辺 の 谷 水 の 塩 化
物 イ オ ン 濃の う 度ど や 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど の 値あ た い （ 図 2 ） に
よ く 似に て い ま し た 。
2 0 1 4  年 は 1 0  月 7  日 と 1 5  日 の 2  回 調 べ ま し た 。
調ち ょ う 査さ 日び が 近 い の で 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど も 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ
ン 濃の う 度ど も 似に た 値あ た い で 、 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど は 1 9 9 4
年 、 2 0 0 4  年 と 比く ら べ て 若じ ゃ っ 干か ん 高 く な っ た 程て い 度ど で す
が 、 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど は 2  倍 ほ ど 高 く な り ま し た 。
2 0 1 5  年 、 2 0 1 6  年 の 調ち ょ う 査さ で は 、 塩 化 物 イ オ ン は
2 0 1 4  年 と 比く ら べ て 濃の う 度ど が 少 し ず つ 高 く な っ て い
る の に 対 し 、 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン は 2 0 1 5  年 8  月 が 最 も
濃の う 度ど が 高 く 、 そ の 後 は 2 0 1 4  年 と 比く ら べ て や や 低
く な り ま し た 。
ミ ク リ ガ 池 は 地じ 獄ご く 谷だ に に 隣り ん 接せ つ し て い る に も か か
わ ら ず 、 塩 化 物 イ オ ン や 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 濃の う 度ど は
思 っ た よ り も 低 か っ た の で す が 、 ミ ク リ ガ 池 の
集し ゅ う 水す い 域い き は 広 く 、 地じ 獄ご く 谷だ に か ら か な り 離は な れ た 場 所 か
ら も 水 を 集 め て い る の で 、 こ こ か ら 、 噴ふ ん 気き の 影え い
響き ょ う を あ ま り 受 け な い 水 が 供き ょ う 給き ゅ う さ れ る た め と 考 え
ら れ ま す 。
図  5 　 ミ ク リ ガ 池 と そ の 集し ゅ う 水す い 域い き
　 ミ ク リ ガ 池 の 向 こ う 側 が 地じ 獄ご く 谷だ に 、 写 真 を 撮さ つ 影え い し た あ た り
に 降ふ っ た 雨 も ミ ク リ が 池 に 入 り ま す 。
ミ ク リ ガ 池 ↓  ミ ド リ ガ 池 ↓
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2 ミ ド リ ガ 池
ミ ド リ ガ 池 （ 図 7 ） は 、 ミ ク リ ガ 池 の 東 側 に
あ る 湖 で 、 湖 岸 は そ の 名 の と お り 夏 は 緑 に 覆お お わ
れ て い ま す 。 水 面 標 高 が ミ ク リ ガ 池 よ り も 高 く
（ 図 5 ） 、 雪ゆ き 解ど け の 時 期 や 雨 の 後 は 流 出 口 か ら ミ
ク リ ガ 池 に 水 が 流 れ 出 し て い ま す 。 ミ ド リ ガ 池
か ら ミ ク リ ガ 池 へ の 流 出 口 は ミ ク リ ガ 池 を 周 回
す る 遊 歩 道 を 横 切 っ て い る の で 、 そ の 様 子 を 見
る こ と が で き ま す 。
ミ ド リ ガ 池 の 水す い 質し つ は 2 0 0 2  年 に 1  度 だ け 調 べ
た こ と が あ り ま す 。 そ の 値あ た い が 図 8 の 左ひ だ り 端は し の グ ラ
フ で す 。 こ の 値あ た い と 比く ら べ る と 、 2 0 1 5  年 8  月 の 塩
化 物 イ オ ン 濃の う 度ど 以 外 は 、 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど 、 硫り ゅ う
酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど と も 2 0 0 2  年 の 値あ た い と 比く ら べ て 高 く な
り 、 ミ ク リ ガ 池 と 同 様 、 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う に よ っ て 水す い
質し つ が 少 し 変 わ っ て き た よ う で す （ 図 8 ） 。
　 ミ ド リ ガ 池 の 水す い 質し つ と ミ ク リ ガ 池 の 水す い 質し つ を 1 0
月 の 同 じ 調ち ょ う 査さ 日び の デ ー タ で 比く ら べ て み る と 、 塩 化
物 イ オ ン 濃の う 度ど 、 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど と も ミ ド リ ガ 池
の 方 が 高 く （ 図 6 、 図 8 　 縦た て 軸じ く の 目め 盛も り は そ れ
ぞ れ 合 わ せ て あ り ま す ） 、 こ の 結 果 か ら も 、 地じ
獄ご く 谷だ に の 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う は ミ ド リ ガ 池 の 方 が 強 く 出 て
い る こ と を 示し め し て い ま す 。
3 血 の 池
血 の 池 （ 図 9 ） は ミ ク リ ガ 池 と リ ン ド ウ 池 の
間 に あ り ま す （ 図  1 ） 。 東 側 の 壁か べ が 崩く ず れ 、 底 の
部 分 も 土ど 砂し ゃ な ど で 埋う ま っ て し ま っ た よ う で 、 夏
に は 緑 豊ゆ た か な 湿し っ 地ち が 広 が り ま す 。 血 の 池 に 点て ん 在ざ い
す る 池ち 塘と う の 底 は 茶ち ゃ 褐か っ 色し ょ く を し て い ま す 。 こ れ は 、
周 囲 か ら 湧わ き 出だ す 地 下 水 に 含ふ く ま れ る 鉄 分 が 沈ち ん 殿で ん
し た も の の よ う で す 。
血 の 池 と 地じ 獄ご く 谷だ に の 境き ょ う 界か い に は 閻え ん 魔ま 台 と 呼よ ば れ
る 高 台 が あ り 両 者 を 隔へ だ て て い ま す 。
　 血 の 池 は 他ほ か の 池 と 比く ら べ て 調ち ょ う 査さ 回 数 が 少 な く
水す い 質し つ の 変 化 は ま だ よ く 分 か り ま せ ん 。 2 0 1 5  年
8  月 の 調ち ょ う 査さ 結 果 は （ 図 1 0 、 図 3 ） 、 塩 化 物 イ オ
ン と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 濃の う 度ど が 2 0 1 5  年 、 2 0 1 6  年 の
結 果 と 比く ら べ て 低 く 出 て い ま し た 。 こ の 時 の 血 の
図 7 　 ミ ド リ ガ 池 　
　 周 囲 の 高 山 植 物 の 緑 を 映う つ す 池 。 手 前 側 か ら ミ ク リ ガ 池 へ
水 が 流 出 す る 。 奥お く 左 が 立 山 、 右 が 浄じ ょ う 土ど 山 。
図 9 　 血 ノ 池
　 夏 は 湿し つ 原げ ん 植 物 で 埋う め 尽つ く さ れ 、 所 々 に 池ち 塘と う が 見 ら れ ま
す 。
図  8 　 ミ ド リ ガ 池 の 水 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど （ 黒 色 グ ラ フ ）
と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど （ 灰は い 色い ろ グ ラ フ ）
図  6 　 ミ ク リ ガ 池 の 水 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど （ 黒 色 グ ラ フ ）
と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど （ 灰は い 色い ろ グ ラ フ ）
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池 の 内 部 に は 残 雪 が 多 く 、 雪ゆ き 解ど け 水 が 残 雪 の 下
か ら 勢い き お い よ く 流 れ 出 し て お り 、 こ の 水 が 池ち 塘と う の
中 に も 入 っ て い た の で 、 こ の 水 を 採さ い 取し ゅ し た の で
す が 、 調ち ょ う 査さ 時 期 に よ っ て も 水す い 質し つ が 大 き く 変 わ る
の か も し れ ま せ ん 。 雪ゆ き 解ど け 水 の 影え い 響き ょ う が な く な っ
た 1 0 月 の 水す い 質し つ は 2 0 1 5  年 も 2 0 1 6  年 も 比ひ 較か く 的て き 似に
た 値あ た い で 、 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど も 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど も
ミ ク リ ガ 池 や ミ ド リ ガ 池 と 比く ら べ て 数 倍 高 い 値あ た い と
な り 、 こ の 点 か ら 、 血 の 池 の 水す い 質し つ へ の 噴ふ ん 気き の 影え い
響き ょ う 度ど は こ れ ら の 湖こ 沼し ょ う よ り も 大 き く な る こ と が
分 か り ま し た 。 水 の p H  の 値あ た い も 2 0 1 5  年 1 0  月 で
4. 0 4 、 2 0 1 6  年 1 0  月 で は 3. 8 0  と 、 ミ ク リ ガ 池
や ミ ド リ ガ 池 と 比く ら べ て 低 め の 値あ た い （ 酸さ ん 性せ い が 強 い ）
で し た 。
4 リ ン ド ウ 池
　 リ ン ド ウ 池 （ 図 1 1 ） は 血 の 池 の 北 側 に あ る
小 さ く 浅 い 湖 で す 。 リ ン ド ウ 池 の 流 出 口 は そ の
ま ま 地じ 獄ご く 谷だ に に つ な が っ て お り 、 し か も 、 大 き く
広 が っ て い ま す （ 図 1 1 ） 。 リ ン ド ウ 池 の 流 出 口
の 下 に は 活 発 に 活 動 し て い る 噴ふ ん 気き 口こ う が あ り 、 V
字 型 に 広 が る 流 出 口 の 部 分 か ら 立 ち 上 る 噴ふ ん 気き が
見 え ま す （ 図 1 1 ） 。 西 風 が 吹ふ く と こ の 噴ふ ん 気き が 風
に 乗 っ て リ ン ド ウ 池 の 上 を 通つ う 過か す る た め 、 噴ふ ん 気き
の 通 り 道 に 生 育 し て い た ハ イ マ ツ は 全す べ て 枯か れ て
い ま す 。 こ の た め 、 リ ン ド ウ 池 の 調ち ょ う 査さ の 際さ い に は
亜あ 硫り ゅ う 酸さ ん ガ ス と 硫り ゅ う 化か 水す い 素そ を 同 時 に 吸き ゅ う 収し ゅ う し て く れ る
ガ ス マ ス ク を 着 用 し ま す 。
　 リ ン ド ウ 池 の 水 の 塩 化 物 イ オ ン と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン
の 濃の う 度ど は 、 と な り の 血 の 池 と 比く ら べ て も 数 倍 高 く
（ 図 1 2 ） 、 や は り 、 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が 最 も 大 き く 出
て い ま し た 。 ま た 、 他ほ か の 湖こ 沼し ょ う で は 各 年 の 1 0  月
の 塩 化 物 イ オ ン や 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン の 濃の う 度ど に そ れ ほ ど
大 き な 違ち が い が な か っ た の に 対 し 、 リ ン ド ウ 池 で
は 年 に よ っ て 濃の う 度ど が 大 き く 変 化 す る こ と も 特と く 徴ち ょ う
で し た 。 噴ふ ん 気き が 池 の 上 を 通つ う 過か す る 回 数 や 通つ う 過か す
る と き の 風 速 な ど が 年 に よ っ て 違ち が う こ と が 原げ ん 因い ん
で は な い か と 考 え ら れ ま す 。
　 さ て 、 2 0 1 5  年 8  月 の 調ち ょ う 査さ で は 、 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン
の 濃の う 度ど に 対 す る 塩 化 物 イ オ ン の 濃の う 度ど が 他ほ か の 調ち ょ う
査さ の と き よ り も 小 さ く な っ て い ま す （ 図 1 2 ） 。
こ の と き は 、 ミ ク リ ガ 池 、 ミ ド リ ガ 池 も 同 様
の 状じ ょ う 況き ょ う で し た （ 図 6 、 図 8 ） 。 そ の 原げ ん 因い ん と し て 、
2 0 1 5  年 8  月 は 残 雪 が 多 く 、 雪ゆ き 解ど け が 進 ん で い
る 状じ ょ う 況き ょ う で 、 こ の 雪ゆ き 解ど け 水 の 中 の 塩 化 物 イ オ ン
濃の う 度ど が 低 い た め と 考 え ら れ ま し た 。 そ の 年 の 9
月 の 調ち ょ う 査さ で リ ン ド ウ 池 の 残 雪 （ 氷 の 塊か た ま り） を 少 量
持 ち 帰 り 分ぶ ん 析せ き し た と こ ろ 、 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど は
2 4 8 0 m g / L  も あ っ た の に 対 し 、 塩 化 物 イ オ ン
図  1 1 　 リ ン ド ウ 池 　
　 正し ょ う 面め ん 奥お く の 開 け た 所 の 先 が 地じ 獄ご く 谷だ に で 、 立 ち 上 る 噴ふ ん 気き が 見 え
ま す 。 湖 の 奥お ま で 噴ふ ん 気き が 入は い り 込こ む た め 、 ハ イ マ ツ が 枯か れ て
い ま す 。
図 1 0 　 血 の 池 の 水 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど （ 黒 色 グ ラ フ ） と
　 　 　 　 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど （ 灰は い 色い ろ グ ラ フ ）
図 1 2 　 リ ン ド ウ 池 の 水 の 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど （ 黒 色 グ ラ フ ）
　 　 　 　 と 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど （ 灰は い 色い ろ グ ラ フ ）
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濃の う 度ど は 0  で し た 。 噴ふ ん 気き の 成 分 に 季 節 変 化 は な い
は ず な の で 、 冬 の 間 、 積 雪 の 中 で は 塩 化 物 イ オ
ン が 保ほ 存ぞ ん さ れ て い な い よ う で す 。 噴ふ ん 気き の 中 の 塩
化 物 イ オ ン は 気 体 の 塩え ん 化か 水す い 素そ と し て 存そ ん 在ざ い し て い
ま す 。 室 堂 平 で は 冬 の 間 、 氷 点 下 の 気 温 が ず っ
と 続 く た め 、 噴ふ ん 気き の 湯 気 に 溶と け て い た 塩え ん 化か 水す い 素そ
は 、 湯 気 が 雪 の 上 に 落 ち て 凍こ お っ て し ま う と 、 外
に 追 い 出 さ れ て し ま い 、 硫り ょ う 酸さ ん だ け が 雪 の 中 に 蓄た く わ
え ら れ る と 考 え ら れ ま す 。 こ の た め 、 雪ゆ き 解ど け 水
が 供き ょ う 給き ゅ う さ れ て い る 間 は 塩 化 物 イ オ ン に 対 し て 硫り ゅ う
酸さ ん イ オ ン の 濃の う 度ど が か な り 高 い 水 が 湖 水 に 供き ょ う 給き ゅ う さ
れ ま す 。 雪ゆ き 解ど け が 終 わ る と 噴ふ ん 気き の 成 分 が そ の ま
ま 湖 水 に 入 る の で 、 湖 水 の 硫り ゅ う 酸さ ん イ オ ン 濃の う 度ど に 対
す る 塩 化 物 イ オ ン 濃の う 度ど の 比ひ 率り つ が 上 が っ て く る も
の と 考 え ら れ ま し た 。
5 ミ ド リ ガ 池 の 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う 度ど が 高 く な る 理 由
　 水す い 質し つ を と お し て 自 然 を 観み る 研 究 は 、 調 べ た 場
所 の 水す い 質し つ デ ー タ を 記 録 と し て 残 し て お け る だ け
で な く 、 そ の デ ー タ か ら 水 や 物ぶ っ 質し つ の 流 れ を 推す い 理り
す る 楽 し み も あ り ま す 。 こ の た め に は 、 調ち ょ う 査さ に
行 っ た 際 に 風 や 水 の 流 れ を 観 察 す る こ と も 必 要
で す 。
図  6  と 図  8  の グ ラ フ か ら 、 ミ ク リ ガ 池 よ り
も ミ ド リ ガ 池 の 方 が 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が 大 き い こ と が
分 か り ま し た 。 こ れ に は 、 室 堂 平 の 風 の 流 れ が
関 係 し て い る よ う に 思 わ れ ま す 。 図 1 3  は 2 0 1 4
年 1 0  月 7  日 の ミ ク リ ガ 池 の 調ち ょ う 査さ 後 に 撮と っ た 写
真 で す 。 手 前 の 室 堂 駅 と 奥お く の 立 山 と の 間 に 雲 が
か か っ て い ま す 。 こ れ は 平 地 か ら 来 た 大 気 が 雲
（ 霧き り ） を つ く り な が ら 常じ ょ う 願が ん 寺じ 川が わ 支し 流り ゅ う の 称し ょ う 名み ょ う 川 を
さ か の ぼ り 、 雷ら い 鳥ち ょ う 沢ざ わ （ 写 真 左 ） か ら 立 山 の 前 を
通 っ て 一 ノ 越こ し 方 向 （ 写 真 右 ） に 抜ぬ け よ う と し て
い る と こ ろ で す 。 こ の よ う な 風 の 流 れ は 室 堂 平
で 何 回 か 観 察 し た こ と が あ り ま す （ 風 が 強 い と
弥み 陀だ ヶが 原は ら か ら 室 堂 平 に 向 け て 一 面 に 雲 が 上 が っ
て き ま す ） 。 こ の と き リ ン ド ウ 池 で は 西 風 が 吹ふ
く と 考 え ら れ る の で 、 リ ン ド ウ 池 を 抜ぬ け た 噴ふ ん 気き
が こ の 風 の 中 に 入 り 、 ミ ド リ ガ 池 の 上 を 通つ う 過か す
る 際さ い に 、 噴ふ ん 気き の 成 分 を 落 と す こ と で 、 ミ ド リ ガ
池 で の 噴ふ ん 気き の 影え い 響き ょ う が 大 き く な る も の と 考 え ら れ
ま し た 。 こ の 風 の 流 れ に 対 し て は 、 ミ ク リ ガ 池
は ミ ド リ ガ 池 よ り も 離は な れ て い る の で 影え い 響き ょ う は 小 さ
く な り ま す 。 ま た 、 弱 い 西 風 が 吹ふ く 場 合 に も 風
が 同 じ よ う な 経け い 路ろ を 流 れ る の か も し れ ま せ ん 。
も う 少 し 調ち ょ う 査さ を 続 け な が ら 、 地じ 獄ご く 谷だ に の 噴ふ ん 気き
活 動 や 湖こ 沼し ょ う の 水す い 質し つ 変 化 を 見 て い き た い と 思 っ て
い ま す 。
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図  1 3 　 平 野 か ら 昇の っ て き た 風 の 室 堂 平 で の 流 れ
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